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Xiamen Xingsha Enterprise Corporation Limited was established on the basis of  
Xiamen Fish Liver Oil Factory . Through the development of few decades, the 
company has already become to take the medicine manufacturing, import and export 
as to pay pillar of diverse management of industry structure and form. The "Wa de 
Fu"(Vitamin A and D Drops) is one of the existing vitamin products of the Xingsha 
Ltd., and its production line has already passed the GMP attestation, with the raw 
material produced by the greatest vitamins manufactures in the world. However, 
under the increasingly vigorous marketing competition environment, “Wa de Fu” 
products met many problems in the processes of the market expansion. What the most 
outstanding problem is the marketing link that checked and restricted the sell to grow 
further. 
Based on the various understanding of the research and development, the 
produce and the marketing circumstance of the Xingsha Ltd., the thesis analyses the 
whole process of the marketing strategy of the company, from inside and outside 
environment analysis, SWOT analysis, the target market subdivide, product strategy, 
list price strategy, thoroughfare strategy, project design of promotional sales etc.. This 
paper makes use of the marketing theories, combining a current actual circumstance 
of the company, to assurance the marketing project of “Wa de Fu” in the end. On the 
research, this paper concludes that the Xingsha Ltd. should commence from each one 
of the marketing aspects, through the main line of existing first and then begging to 
develop further. Most of all, the company should carefully analyses the characteristics 
of the “Wa de Fu” product, and make sure its outstanding point of sell. Then the 
company should definite the explicit targets of the product accepters, at the same time 
look for the reasonable main battlefield of operation. Finally, on the foundation of the 
carefully selected dealers, Xingsha Ltd. attains to spread the goods rate effectively, 
and match with valid medium to combine strategy, with setting up the brand image, 
and carry on a valid promotion activity in the terminal, so as to attain quick ascension 
of selling quantity. The basic purpose is that, the “Wa de Fu” product, through the 
marketing combination strategy, satisfies the need of the target market, carries out the 
successful expansion of the product, then attains the earnings expectation of the 













From above various analysis and the fulfillments results of the new marketing 
project, the thesis still puts forward the further suggestions to help Xingsha Ltd. make 
use of the advantages of itself and opportunities effectively, use flexibly the market 
strategy, extend the sales scales of “Wa de Fu” product constantly, and obtain the 
better economic and social performance. 
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在维生素产品中，运用 为广泛的是维生素 E、维生素 C、维生素 A、维生
素 B 和维生素 D。  
 
                                                        















1、维生素 E  
维生素 E 具有其他物质所不具备的、为动物机体所必需的生物活性。近几年
维生素 E 是整个维生素领域中人们关注的焦点，随着营养学与病理学研究的深
入，维生素 E 的生物化学功能不断发现和得到证实，在全球市场中，维生素 E

















3、维生素 C  
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4、维生素 B  
维生素 B 族有 20 多种，它对增进食欲、保护神经系统的功能，促进消化吸
收，乳汁分泌等都有十分重要的作用。广泛用于医药、保健品以及兽药以及饲料
添加剂等领域。  
5、维生素 D  
维生素 D 是类固醇的衍生产品，对人体有重要作用的维生素 D 主要是维生
素 D2（麦角钙化醇）和维生素 D3（胆钙化醇）。维生素 D 主要与钙、磷有关，
它影响钙、磷的吸收以及在骨骼和牙齿中的沉积。 




我国维生素产业起源于 20 世纪 50 年代末，当时主要以生产医药用原料为目
的。进入 20 世纪 70 年代，若干种 B 族维生素已能自行生产，维生素 C 两步法
生产工艺的研究成功在国际上引起震动。20 世纪 80 年代，我国已基本形成除生
物素以外的各种维生素生产体系，但中间体依赖进口，产量和规模远不能满足市



























年产能力约 40 万吨，2004 年产量约 36 万吨。其中，氯化胆碱约 20 万吨，占全
球产量的 40%；维生素 C 产量 96700 吨，占全球产量的 40%；维生素 E 产量 24000
吨，占全球产量的 30%；维生素 A 产量 6000 吨，占全球产量的 10%；其他维生
素约 4 万吨。我国饲料级维生素生产及需求已占世界总量的很大数额，其中国内
每年饲料级维生素市场需求量约 24 万吨，占全球饲料级维生素市场需求量的比
例接近 1/5。我国已成为世界维生素需求的重要市场。  
我国维生素特别是饲料级维生素依靠进口的局面现已完全改变，国内市场几
乎所有的维生素由国内独资或合资企业生产，其中很大一部分出口，已成为国际
市场重要的维生素供应商。据统计②，2004 年中国维生素 C 及其衍生物出口量
78000 吨，占国内产量的 80%；维生素 E 及其衍生物出口量 20100 吨；维生素
B2 及其衍生物出口量 1674 吨；维生素 A 及其衍生物出口量 2600 吨，占国内产
量的 65%；氯化胆碱出口 57000 吨，占国内产量的 24%。  
近几年来，国内已经出现了一群比较有实力的维生素生产企业。东北制药总
厂、华北制药集团、江苏江山制药、石家庄维生药业集团的维生素 C 的年生产
能力都在万吨以上，占有全球维 C 产量 40%的比例。浙江新和成股份有限公司
和浙江医药新昌制药厂的维生素 E 油年生产能力超过了 1 万吨，进入了全球前四
名的行列。浙江新和成股份有限公司和厦门金达威维生素有限公司的维生素 A
粉的年生产能力分别达到了 2000 吨和 1000 吨，产品主要出口。陕西渭南饲料添
加剂厂是目前亚洲生产能力 大的饲料级氯化胆碱生产企业。湖北广济药业有限





                                                        
① 资料来源：中国化学制药工业协会统计报告，2005 年；饲料工业协会统计报告，2005 年。 
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